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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
e¡ eeo::c .2 lA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
I
SüsecnIarIa
OONVOCATORIAS
Circular. Excmo. Sr.: Con amglo a lo prevenido en el
real decreto org!nico de la Escuela Superior de Guerra, de 31
de mayo de 1904 (c. L núm. 84), el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que la convocatoria de mgreso en la misma
para el curso que comenzar! el 15 de septiembre próximo, se
ajuste a la, siguientes bases:
1.- Podr!n solicitar tomar parte en el expresado concurso
todos los capitanes y primeros tenientes de Infanteria, Caba-
lIeria, Artillerla e Ingenieros que reunan en dicha fecha las
condiciones determinadas en el arto 4.° del citado real de-
creto y no hayan sido anteriormente alumnol dd referido Cen-
tro de ensellanza.
2.- Dlchol oficiales promover!n IUI instanciu. con la an-
ticipación suficiente, a fin de que sean recibidas en este Mi-
nisterio antes del dla 10 del mes de mayo próximo, y deber!n
presentarle el dla 31 del mismo al General director de la Es-
cuela Superior de Guerra, haciendo los viajes de ida y vuelta
por cuenta del Estado. Disfrutar!n, durante los dlas que ~st~n
ausentes de sus destinos, de las indemnizaciones reglamen-
tarias.
3.- Las pruebas de ingreso a que se refiere el menciona-
do real decreto y reales órdenes de 2 de marzo de 1907
(D. O. núm. 52) y 30 de mayo de 1908 (D. O. núm. 121), ~e
har!n con arreglo a los programas que se Insertan a conti-
nuación de esta real orden.
4.- El número de plazas será de 25, de las cuales corres-
ponden a Infanteria 15, a Caballerfa 4, a artillerfa 4 y a Inge-
nieros 2.
5.- Los Capitanes generales de las regiones o distritos y
Comandantes generales de Ceuta, Melilla y Laracbe, remití-
rtn a este Ministerio las instancias de los ofici!les aspirantes,
documentadas en la forma que se detalla en la real orden de
23 de marzo de 1905 (D. O. núm. 68).
6.- En las materias que forman los programas no podrá
exigirse mis amplitud que la desarrollada en los tratados si-
guientes: para Literatura, las del .Resumen de Historia utera-
ria- y de la .Literatura Militar Española., de Navarro Ledes-
ma y Barado, respectivamente; en Geografia General, la de
Vidal de la Blanche -¡ Camena d'A1meida, o la versión es-
pañola del subintendcnte de segunda clase D. Antonio Blh-
quez y Delgado; pero en la inteligcncia, que los conocimien-
tos refereutes a España y Portugal, sertn exigidos con la ex-
tensión con que en esta última esÜJl desarrolJados; en Histo-
ria Universal, la de la .Historia generala, de D. Manuel Sales y
fem; o la de la .Historia UnivenaJo, de D. Gabriel de Verga.
n:J Nartlm en Derecbo polltico '1 administrativo, Ja de la
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obra titulada.Nocionesde derecho público-, de Ruiz feducby.
Los problemas a que se refiere el apartado quinto del do-
cumento primero que acompai\a al real decreto de 3.1 de mayo
de 1904, ser~n apJicaciones de Jos movimientos ti~cos a ra-
sos particulares, con arreglo a los re~lamentos VIgentes, se....
gún dispone la R. O. C. de 1.0 de abnl de 1910 (D., O. núme-
ro 72), y en el ejercicio de francés, que se consigna en el
aparta'do séptimo del mismo documento.. se tendr! en cuen~
lo dispuesto en la real orden de 2 de marzo de 1907 (Diana
Ojkial número 52).
Sólo podrán acreditane por certifi~dode su apro,?a~6n
en las universidades y facultades supenores, los conoamlen-
tos de Uteratura y Derecho poUtico y administr.atiyo.
De real orden lo digo a V. E. para su conOCimiento y de-
mú efectos. 0105 guarde a V. E. muchos ailos. Madrid 8 de
febrero de 1917.
Sellor •••
Prolll'amas que se citan
PROORAMA i>~ LlTUATUJlA
Bue de la leniUa casteUana.-Monumentos literarios an-
teriores al siglo Xlii. .
La ))oeara desde la formación de la lengua hasta el SI-
glo XVII. (Alfonso X el Sabio, el Arc:lprelte de Hita, el Mar-
qués de SantlUana, Garciluo de la Vega, fray Luis de l:.eón).
La poesla desde el siglo XVII hasta la ~poca actual. (Cer- .
vantes LoJ'e de Vega, Quevedo, Tirso de Molina, Calderón,
Moratln, Quintana, bpronceda, ZorriUa, Campoamor).
La prosa eri los slgl.s Xlll al XVI.
La prosa en el siglo XVI. (Cervantea, Hurtado de Men-
doza, Mariana).
La prosa en Jos slglosIXVlI y XVIII. (Cervantes, Quevedo).
La prosa en el siglo Xlx. (Usta, el Conde ~e Toreno, La-
fuente, Balmes, Amador de los Ríos, Conc~pCl6n Arenal, Pe-
dro Antonio de AlarCón, CAnovu del Castillo, Cutclar).
La literatura militar en la anti~edad (Juho César).
ldem en la Edad Media. (Alfonso X, ef Infante D. Juan Ma-
nuel, Ayala). Ovl d A
tdem en el Renacimiento. (femández de e o, yora,
Diego de Salnar). .
fdem en la segunda mitad del Siglo XVI. (Coloma. D. Ber-
nardino de Mendoza, Hurtado de Mendoza).
Idem en el siglo XVII. (Mela, Moncada, SoUs, femindez
de Medrano).
Idem en el siglo XVIII. (El Marqu~ de Santa Cruz de Mar-
cenado).
Idem en el siglo XIX. (Est~vanez Calderón, Oonard, Ar-
teche; ferntndez de Cordoba, ViUamartfn, Almirante).
PRooRAMA DE: OEOOIW'fA OENE:RAL
Úl Tlura.
Nociones prdimbwa.-lnterior del Olobo.-Volcanea.-;-
Temblores de tiena.-R~6D del <*01' en la SUperfiCM
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de la Tierra.-Presión barom~bica.-Vientos.-Perturbacio­
nes atmosf~ricas.-Clasificación de los c1imas.-Mares.-los
mares y las costas.-lslas y penlnsulas.-Rclieve del sueto.-
Cursos de agua.-flOfa y fauna del g1obo.-Razas humanas.
América
Oeneralidades.-Territorio de Alaska.-Dominio del Cana-
dá.-Estados Unidos del Norte.-Méjico.-América Central.
-las Antillas.-Las Bermudas.-las lucayas.-Colombia.-
Venezuela.- Las Guyanas.-Ecuador.-Perú.-Bolivia.-Bra-
sil.-F..stados del Plata.-Chile.
Asia
Oeneralidades.-Siberia.-Pais del Cáucaso.-Asia Central.
-Rusia.-Imperio Chino.-Japón.-Turquía Asiática.-Ara-
bia.-Regi6h de lrán.-Indla lnglesa.-lndo-China.-Archi-
piélago Malayo.-Islas filipinas.
Oceania
Generalidades. - Melanesia. - Australasia.-Micronesia.-
Polinesia.
Afdca
Oeneralidades.- Marruecos.-Argelia.-Túnez.-Sahara.-
Egipto y Nubía. -Sudán.-Abisinia.-Países de los Gallas y
Somalíes. - Guinea. - Congo. - Africa Oriental.-Grandes
lagos.-Africa Austral.-Islas de Africa.
. Europa
Gencralidades.-Islas británicas.-Estados escandinavos.-
Los Alpes.-Suiza.-Austria-Hungría.-Alemanía.-Bélgica.-
Holanda.-Gran Ducado de Luxemburgo.-España.-Portu-
gaJ.-~talia.-Pcnínsulade Jos Balkanes.-Rumanla.-Rusia y
FrancIa. . .
Para los ejercicios de esta asignatura se facilitarán a los ofi-
ciales aspirantes los atlas necesarios, y el estudio de Francia
se hará con extensión proporcionada a la que los autores
antes citados dedican a las demás naciones.
PROORAMA DE HISTORIA UNiveRSAL
Introducci6n.-Concepto de la historia.-Tiempos primiti-
vos.-Edades arqueoló~lCas,neolfticas y de los metales.
Edad antigua. - Onente. - E~pto y Caldea. :-China.-
Arios. - Indios e Irlanos.-ElZipclos y Penicios.-Hebreos y
Asirios.-Imperio Persa hasta 1ines del reinado de Darío.
Orecia.-Tiempos primitivos.-Esplrta.-Atenas.-Grecla
y Persia.-Guerra del Peloponeso.- fillpo de Macedonla.-
Al~androMagno.-Disolución del 1mperlo de Alejandro.
Roma.-ltalia y sus pobladores.-Reyes de Roma.-La Re-
pública.-I!ngrandccimiento de Roma en ltalia.-Primera y
segunda guerras púnicas.-Conquista del mundo.-Los gra-
cos.-Ouerra civil.-Segundo trlUnvirato.-Au¡usto y su fa-
milia.
Los flavios y los Antoninos.-lucha del poder civil con el
militar.-Organización monárquica del Jmperio.-CaJda del
Imperio romano de Occidente.
Edad Media.-Período bárbaro-cristiano. -Italia y Es-
paña.-Los Francos.-Dinastía merovingia.-Los anglo-sajo-
nes en la Gran Bretaña.-La fIglesia cristiana y el Im('erio bi-
zantino.-Mahoma.-Carlomagno.-Italia y Alemanll.-Los
Dinamarqueses y los Normandos en Inglaterra.-EI bajo 1m·
I?erio ,ti CaJifato de Ba¡dad.-Penfnsula-Jbbica.-EI feuda-
lismo.
Perlodo Feudo Romano.-Italia y Alcmania.-Cucstión de
las investiduras.-las cruzadas.-ltalia y Alemania.-lucha
del Pontificado y cllmperio.-francia.-Los Capetos.-Ingla-
tern.-Los P1anbgencts.-f>enfnsuJa Ibbica.-felipe el Her-
moso y Bonifacío VIII.-Alemania e ltalia.-Franoa e Ingla-
terra.-Guerra de los cien años.-PenlnsuJa Ibbica.-Estados
Escandinavos y Eslayos.-Ultimo$ tiempos del Imperio grie-
go.-Desarrollo intelectual, artisticoymaterial de este periodo.
Edad Moderna.~Primer período.-Monarquíaabsoluta.-
Turqufa.-Inglaterra.- Guerra de las dos rosas.-Alcmania e
Italia.-Portugal.-España.-Francia.-N4poles.-luchaentre
Francia y España por la posesión de este reino.-Ouerras
entre carlos V 1 Francisco L-u Reforma.-F'm de Iaa ¡uc-
ma entre fl'lJlcía 1 Espak-La Rdonu de IagIatena.-Re--
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volución en In2laterra.-la reforma en francia hasta Enrique
lV.-Casas de "Borbón en francia.-la Reforma en los Paises
Bajos.-España.-Ouerra de treinta años.-Desarrollo intelec-
tual, artistico y material durante este periodo.
Segundo periodo.-Polftica de equilibrio.-Luis XIV.-
Guerra general europea por la sucesión de España.-Alema-
nia desde Leopoldo hasta la muerte de Jos~ n.-Reino de
Prusia, desde su origen hasta la muerte de Federico n.-Es-
tados eslavos y es~ndinavos desde Pedro 1, hasta la muerte
de Catalina n.-Inglaterra desde la restauraci6n hasta Jorge l.
-Casa de Hannover.-España y Portugal, desde FelipeVhasta
la muerte de Carlos I1I.-francia, Luis XV y LUIS XVI.-
la literatura, el arte. la ciencia y la industria en este período.
Tercer periodo.-La revolución francesa.-E1 Imperio.-
Los demás Estados; de Europa en esta épo<:a.-fstados del
Centro.-Inglaterra y Estados del Norte.-Estados de la
América del Sur. -Desarrollo intelectual, artlstico y material
durante este período.
PROORM\A DE DERECHO POLtTICO y ADMINISTUTIVO
Preliminares.-Del derecho en general.-Derecho político.
-Idea del Estado.-fines, medios J poder del Estado.
Relaciones del Estado con el indIviduo y con la Sociedad.
Or~anizaci6n del E'>tado en general.
Organización del Estado en particular.-Poderes del tnismo.
Formas org1nicas y sociaies del Estado.
Derecho administrativo.--Su concepto.-]erarqufa admi-
nistrativa.-División territorial. - Organizadon administrati-
va, central, provincial y municipal.
funciones referentes a los fines del Estado.
Idem idem a los medios del Eslado.
ldem ídem a la relación de los medíos y fines.
Expropiaciones y servidumbres.
Procedimientos administrativos.
Madrid 8 de febrero de 1917.-Luque.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista. de la. instancia. que cursó
.V. E. a. este MiniBrerio. promovida. por el capitán
~ Artil1erla. D· Enrique Pérez F.arrú, en sÍ1plica
de que ee le conceda. la. cruz de primem. clue de la.
Orden de Marfa. CriBtina., en permuta. del citndo em-
pleo de Capítá.n, que le lué otorn.do por méritce
de guerra. por na! ~rden de 30 de aiciembre ~r6ximo
paa¡Wo (D. O. nóm. 1, de 11117), el Rey (q. D. K,),
por rC8oluci6n fecha. de &yer, Be ha. Berviao lLCoeder
~ 1& petici6n del interesado, por eBW oomprendido
pn 108 artliculoe 5·Q y 18 dol vigente regt~to
de recompenaaAI en t.iempo de guerra.
Do reoJ orden lo digo /l, V. E. ~ IIU conoci.
miento y «Jemú efectos. DioB guarde & V. E. muohOll
atice. Madrid 8 de febrero de 1917.
l..VQUID
Serior Capitán general de 1& cuarta. región.
Sefior Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
-
Excmo· Sr.: En nBta di! la instancia que curs6
V. E. a eabe MiniBterio, promovida por el Bargento
~ Cab&llerla del grupo de fuenas regukres.i~­
g\!nas de )(.,Iilla núm· 1, Hamed Ben Kaddur Vldaaí,
en .Ilúplica ~e mejol1ll de recompensa, el ~y (q. D. g.),
~ resolum6n fecha de alar. Be ha B8I'\')(1o conceder
.1 ín~o el emp~o ~ oficial mOlQ de segunda.
clase, comp mejora de recompen~ eo. subetituci6n
db la. que le fuá o~ por rea.I orden de 18 de
novieml:Are de 1916 (n: O. núm. 261).
De real orden lo digo 81 V. E. pLI1Io 80. conoci-
miento y demáB efectos· Dios guarde a V. E. muchoe
años. lladrid 8 de febrero de 191i.
L'uQUE
Señor General en Jefe del Ejército de Eepúa en
Africa.
Sefior lD~iOr civil de Guerra y~ ., del
rx:~ en IMn'U8COI.
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9 de Ilebtero de 1917
VUELTAS AL SJmVIOIO
JlATRIIIOmOS
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicit8do p~r el
capitán de Infantería D. José Ruiz Farrona, COn des-
tino en el regimiento de Castilla. núm. 16, el Rey
(q. D: g.),. de :u:uerdo con lo informado por ese
Oonse)o S~remo en 27 del mes próximo pasado,
~ ha .servldo concede~~ licencia. pala contraer ma.-
tnmoDlO con D.- NatJn~ ·Metano Viera..
De real orden 10 digo a. V. E. p6ol1l. Sil conoci-
miento y <lemAs efectoe. DiO/l guarde a V. E. muchos
aaos. 'MBldrid 7 de febrero de 1911.
AOOSTúf LUQUZ
Señor Presidente del Conseja Supremo de Guerra
y Marina.. \
Señor GLpitán genera.! de la primera; región.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
ca.pitán de Infantería D. Abelardo Arce Ma.yora, de
ree~plazo en esta. región, el He)' (q. U. g.) se ha.
s~rvldo con<:ederle la. vuelta al Fervicio :u:ti\'o, dc-
blenda continuar en la expresada situaci6n ha;;ta
que le corresp'Jnda. obtener destino, cOnformc a 10
prevenido en el inciso 3.0 de la. reaJ orden circulaJ'
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De real orden Jo digo a V. E. pa.ra. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de febrero de 1911.
LUQUlt
Señor Co.pitángeneral de la primela región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marino. y del
Protectorado en MarruCCOB.
ExclX14l. Sr. ; Accediendo a 10 solicitado por el
capitán de Infantería. D. Ferne.ndo SaJavera. Campe,
con destino en el regimiento de Covadonga; núm. 40,
el Rey (q.. D. g.), áe :u:uerdo COn lo informado por
ese COO8e)O Supremo en 21 del mes 'Próximo pe.-
sado, se ha servido concederle licencia ¡:e.m. Cont.racr
ma.trimonio con D.- ·Matildo Gran GonzáJez.
De real orden lo digo a V. E. p6ol1l. 8U conoci-
miento y dentAs efectos. DiO/l guarde a, V. E. muchoe
a.ños. ·M'~d 7 de febrero de 1917.
AGUSTIN I:uQUlt
Sellar ,Presidente del COIl8ejq Snpremo de Guerra
y 'Marina..
Sellor Capitán generaJ de la. primem; región.
EXcmo. Sr. : En vista. del certificado de reco-
nocimiento facultativo que remitió V. E. a este
'Ministerio en 12 de enero último, por cuyo documento
se comprueba. que el t.t!niente coronel de Inf'ant.?rfa
D. !Mariano Abril Méndez, en situación de reem-
plazo por enfermo en esa; región,' se encuentra n!sta.-
blecido, el Bey <q. D. ~.) se ha servido disponer
la vu~lta. aJ servicio Mtlvo del interesado, el cual
continuará de reemplazo forzOlo hasta que le corres-
ponda. obtener coloooci6n" conforme a. 10 prenmido
en el arto 31 de las instrucciones aprobe.dae por
real orden de 5 de junio de 1905 (O. L. núm. 1(1).
De real orden 10 digo a. V. E. para. BU conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a; V. E. mucho.
dOl. ·Makid 1 de febrero de 1917.
I:uQU&
Seilor O&piti.n general de la. se,gunda regi6n.
Sellar Interventor civil de Guel'm y Ma.rin.a. y del
Protectorado en ·Ma.rruecoll.
llATRIHONIOS
Excmo- Sr.: Accediendo a. 10 s~licitado por el
E.ri~E!" teniente. de Ca.balIeria. D. Fl'Bilcisco ~uñiz
~ a;(QdaD.tIB de profesor de la cuarta Seo-
LUQUE
Se.il.or CapitAn general de la ooarta. regi6n.
Señor Presidente del Consejo .Supremo de Guerra
y 'Marina.
lExomo. Sr.: Vista 1& instancia. que v. E. oU1'86
a este 'Ministerio, promovidn; por el ~ub()ficinl del
regimiento DItlgOOOB de Sa.ntiago, 9.0 do Cub:.tlleria.,
D. Fm.nciaco G9J1a.rdo Romún, en s6rlira. de que se
le 'declare de abono, p¡.m. efectos de retiro, el tiem·
po ~ue 'permaneci6 en sittW:lión de Iicenda ilimi-
tad&, el ~y (q. D. g.), do Muerdo Con lo infor-
mado por el COWlejo SU'Premo de Guerro; y Marino.,
se ha servido di8~ner que ·el tiempo comprendido
entre el 1.0 de diciembre de 1895 i 10 de marzo
de 1896 le sea. de abono por mitad y soJa.mente
a !efectos d~ retiro, ~n lo dispueeto en el arl. .136
del reglamento peh1L er reemplazo y reserva. del Ejér-
cito <le 22 de enero de 1883 (C. L. n6m. 16),
cuyas prescri}JCiones le comprenden, debiendo con-
signársele en BU filiación el expresarlo a.bono.
1)e real orden lo digo a; V. E. para su conoci-
miento y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. MaJdrid 1 de febrero de 1917.
SlcdlD di CaIIaIllI1a
ABONOS DE TIEMPO
, I ,
•••
Sedor .Presidente del Consejo
y ·Muina..
Sefior CapitáD general de 1& 8Uta regi6D.
EJ:cmo. Sr.: Accediendo a 10 lolicitiBdo ~rel
capitÁD de Infanteri& D. Jaime L&m00rri
en litua.c16n de -reempla.zo en 1& sexta región, e
Rey (q. D. g.), de acuerdo Con lo inlormado por ese
Consejo Supremo en 21 del mes pr6ximo puado, le
ha. oIlervido can~erle licencia p1.l1L contraer matri-
monio con D.- LaUl'8l 'Milagros La.ndaburu y Ortiz.
De real orden lo digo a V. E. pe.ro. oIlU conoci-
miento~ deméa erecto.f. Dios guarde a V. E. muchos
n.i\0I•. &arid. 7 de febrero de 1917.
AOUITflf I;uQUZ
Supremo de Guerra
EJ:cmo· Sr.: Accediendo a. 10 solicitado por el
prilIlér" teniente de Infll,n.tería D· Pedro·Pimentel Za,..
yaa, con chtino en el grupo de am.etra.llBdoras de 1l.
primera l»-~ de Caaldarea, afecto al bataJ.l6n Ca,.
zadores de Madrid núm. 2, el Rey (q. D. g.), de
a.cue:rd.o Con lo infol'Dlo8ld~ por ese Consejo SU'Premo,
Be ha servido concederle liooncia pa.r& coiltraAlr ma,.
UimoIDo COD D.- .M&rfa del Pilar G&lIego UrueJa..
De real orden lo digo a, V. J!1 p&.I8i BU conoci-
Imiento_ y 'deméa efectos· DiOB guaroe a V. E. mucbOB
añoe. Madrid 8 de febrero de 1917.
AGusnif D1QUIl
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y ·llari-.,
Seft.or General en Jefe del Ejército de EepeJia. e!1Africa. ...,
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ci6n de la Escuela Central de Tiro, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo inforniado por ese Consejo Su-'
premo en 6 del mes actual, se ha servido concooerlc
licencia par.¡. contraer matrimonio con D·. Otilia. Mel-
gar L6pe~.
Do raLI oruen lo digo a. Y. E. para. 8U conoci·
puento y demás efectos· Dios guazde a V. E. muchoe
añ08. Madrid 8 de febrero de 1917.
AGUSTJN '(UQUE
Señor Presidente del Con!!ejo Supremo de Guerra
y 'Marina.
Señores Capitán general de la primera ~i6n y Jefe
de la. Escuela Central de Tiro del EjercitJ.
•••
Sealn de IDlaleras
DESTINOS
,Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los jefes y o(iciales de Ingenieros com-
prendidos en la siguiente relación, que comienza con
D. José de Soroa y ,Fernández de la Somera y ter-
mina con D. Dimas Martinez Ojeda, pasen a servir
los destinos que en la misma se les señalan, incor-
porándose con toda urgencia los destinados a Africa.
De real orden lo digo a V. .El. para 'su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E'. muchos
afios, Madrid 8 de febrero de 1917.
LUQUE
Setiores Capitanes generales de la prim'era, segunda,
tercera, cuarta, quinta, sexta y octava regiones y
General en Jefe del Ejército de E.spaña en Africa.
Setior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Relación que u tita
Coronel
D. José de Soroa y ,FernÁndez de la Somera, ascen-
dido, del Ministerio de la Guerra, a situación
de excedente en la primera región.
D. Salvador Navarro de la Cruz, de la Comandancia
general de Ingenieros de la tercera región, a
la Comandancia de Ingenieros de Ceuta.
" Marian.o Laaala Llanu, del I'egimiento de Pon-
toneros, al regfmiento mixto 4e Ingenieros de
Ceuta.
" J oaquln Anel y Ladr6n de Guevara, d~ situación
de excedente en la quinta región, al regimientO
,de Pontoneros.
" Bruno Morcíllo Munera, del Ministerio de la Gu.e#
rra, a las tropas del Centro oEledroMcnico y
de Comunicaciones.
JI Juan Guinjoan Buscas, del regimiento mixto de
, Iagenieros de Ceuta, a situación de excedente
en la cuarta regi6n.
JI Emilio Navasqüés Sáez, de la Comandancia de
Ingenieros de Ceuta, a situaci6n de excedente
en la primera región.
JI Anselmo Otero-Cossfo y Morales, de la Coman-
dancia de Ingenieros de Córdoba, a situación
de excedente en la cuarta región.
JI Agustfn Guti~lT~z de Tobar ,y Seiglie, de situa-
ción de excedente en la sexta región, a la .Co-
mandancia de Ingenieros de Córdoba.
" Enrique Cáoovas Lacrw, de situación de exoe-
dent~ en la octava región, a la Comandancia
general eh: Ingenieros de la tercera regióa.
" Carlos Garda Pretel y Toajas, ascendido, del se-
gundo regimiento de Zapadores Minadores, a
la Comandancia de Ingenieros de CeroDa.
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Caplt..-
D, Loren7.0 'Angel Patino, del Laboratorio del Ma-
tcrial de Ingcnicr~, a la compaliía expedicionaria
del regimiento de Telégrafos en Larache.
" Manuel Hernándcz Alcald(', de las tropas dd Cen-
tro Electrotécnico y de Comunicaciones, al re-
gimiento mixto de Ingenieros de Ccuta.
" Vicente Rodrlguez y Rodriguez, de la Academia
de Ingenieros, a la compañía expedicionaria del
cuarto regimiento de Zapadores Minadores en
Ceuta.
" Jerónimo Robredo y Martínez de Arbulo, del pri-
mer regimiento de Zapadores Minadores, al re-
gimiento mixto de Ingenieros de Ceuta.
" Heriberto Durán Calsapeu, del cuarto regimiento,
de Zapadores Minadores, al regimiento mixto
de Ingenieros de Melilla.
" Juan Vig6n Suerodfaz, del regimiento mixto de
Ingenieros de Ceuta, al primer regimiento de
Zapadores Minadores.
" José Cremades Sunol, de la compal\fa expedicio-
naria del cuarto regimiento de Zapadores Mi-
nadores en Ceuta, a situación de excedente en
la quinta región. .
• Eduardo ~ez Acebo Echevarrfa, del regimiento
mixto de Ingenieros de Ceuta, al cuarto regi-
miento de Zapadores Minadores,
" José de Acosta Tovar, del regimiento mixto de
Ingenieros de Me-líl\a, al regimiento de Te-
légrafos.
" Rafael Serra Astrain, de la compal\fa expedicio-
naria del regimiento de Telégrafos en Lara-
che, al regimiento de Telégrafos.
" Miguel Ripoll Carbonell, del regimiento de Te-
légrafos, al Laboratorio del Material de In-
genieros.
• .Alejandro Mas de Gaminde, del regimiento de
Telégrafos, a las tropas del Centro Electro-
técnico y de Comunicaciones.
11 Angel Menéndez Tolo~a, del primer regimiento de
Zapadores Minadores, a las tropas del Centro
oElectrot~cnico.y de Comunicaciones.
• ,Francisco Jimeno Calindo, de la Academia de
Ingenieros, para el percibo de haberes, y en
comisión en la Comandancia. "de 'Ingenieros de
Zaragoza, al segundo regimiento de z..¡pado'res
"Minadores.
11 Antonio Bastos Ansart, de situación de exceden-
te en la cuarta región, al primer regimiJento
de Zapadores Minadores.
• Fernando oEstévez Tolezano, ascendido, de situa-
ción de excrdente en la primera región, alum-
no de la Escuela Su~erior de Guerra, a con-
tinuar en igual situaCión y destino.
Prlmerol' teniente.
D. José Sánchez Ruiz, del regimiento mixto de In-
genieros de Melilla, al regimJento de Ferro-
carriles.
11 Dimas Martfnez Ojeda, del regimiento de ,Ferro-
carriles, al regimiento mixto de Ingenieros de
MelilJa, para cumplir nuevo plazo de forzosa
permanencia. '
Madrid 8 de febrero de 1917 .-Luque.
•• 1
DESTINOS
Excmo· Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución
del día de ayer, se há servido disponer qu.e el sub-
intendente de ~nda ciase, Con de,tino en la Sub-
intendencia de lneIHIa., D. Eusebio P,¡scuaJ Ba.nzá,
:pue a, ejercer el mando de _ COUIIIWdaacia de
.opIB ~ Intendencia de. Pla.m. y los aargos de jefe
administnJ.tivo y director del Parque de Intendencia
de Melilla.
D. O. n6m. 33 9 de teb~ de 1917
De real orden lo digo a V. E. ¡:nra BU conoci-
lniento y demás erectos· Dios guarde a V. E. muchoe
añ08. Madrid 8 dc febrero de 1917.
LUQUE
Scñor General en Jf'fe del Ej(~rcito <le F~~p:ui.l. en
Africa.
Sciíor Interventor civil de Guerra y ~rariIl:L y del
l'rot'(lctor<ido en Marruecos.
PASAJES
Excmo. Sr.: Visto. la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 1.0 de diciembre último, pro-
movida. por el herrador de segunda Uumersindo Osu-
na. Luq ue, en súpliCJ\o de que le sea reintegrado el
importe del }Xl8aje de su esposa e hijo, que satis-
fizo de 8U peculio desde Córdoba. a esta. Corte, y
estando justificada la causa. en que el recurrente
funda. su petición, el Rey (q. D. g.), de Muerdo
con lo informado por la Intervención civil de Gue-
rra y Marina y del Protectorado en Marruecos, 8e
ha servido lU:ceder a lo 80licitado y disponer le
llensatisfecho el importe del mencionado ~je por
la Pagaduría. de transportes militares de Madrid,
con cargo al capítulo 7.0, arto 3.0 de la Secci6n 4.&
del presup'uesto de 1916, previa la correspondientejustificaCIón.
De reo.! orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
añ08. 'Madrid 7 de febrero de 1917.
LUQUE
Señor Capitá.n geneml de la primera. región.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina y del
ProtectoIUdo en '~ecos.
,.,
IeaID. de sanIdad lIDIIIIr
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) hA. tenido 80 bien
disponor que los jefes y oficiaJes farma.c6uticos de
HanidadMilitnr comprendidOB en lo. siguiente rela-
ción, po.sen IL servir 108 destinos que en lo. mÜlma
so les aeaaln.n.
De real orden lo digo a. V. E. po.ra. lIU conoci-
miento y idJemáB efect08. Dios guo.rde a. V. E. muchoe
años. Madrid 8 do febrero de 1917.
L'UQul.
Señores Capitnnee genela]ee de la primera, llegun-
da, cuarta" sexta y octava. regiones y de Ba,.
loores.
Señor Interventor civil de GuerJ"d. y Marina y del
Protectom.do en Ma.rrU8C08.
Relac16n que $6 cil4
~torea farmacéíutic04 de primera clase
D. Alejandro Alonso Martíuez, de la farmacia. mi-
litar de Madrid núm. 1, a. situa.ción de exce-
dente 'en la. primera. regi6n, J en comisiÓn a
la socci6n' Fa.:rma.céutíco-edmlnistrn.tiva de la.
Junta. facultativa de Sanidad Militar perCi-
biendo la diferencia. de sueldo y la ~fica­
ci6n, Con cargo aJ fondo resulta.ute por venta.
<le medicamentos.
» Ricardo Ga.rcfa Segond, ascendido, del h08pital
de La. Coruña., a 1& farmacia militar de Ma.-
drid núm. 1, como je.fe.
Subinspector f"'c&Iti~o de seg'unda clase
D. Angel Vega. Ferná.ndez, $Icendido, del labora.-
, torio centza.l de mec1iaa.mentos, al hOBpitaJ de
la Caruñ&..
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Farmacéuticos mayorM
D. Enrique Calatrava Torres, del hospital de Bada·
joz, a situación de excedente en la ~Imda
región, y en comisión a la farmacia. militar
de Sevilla, como jefe, con a.rr~lo a la re.J.l
4lrden de 22 de febrero de 1916.
» Gabricl Romero Landa., de excedente en la !le-
gunda. región, y en comisión en la fa.rmada.
militar de Sevilla., al Laboratorio central de
medicamentos.
» Emilio Sala2ar Hidalgo, ascendido, del hospital
de San 8eOOtitián, al de Badajoz.
Farmacéuticoa primeroa
D.lfanu('l de Pando Armand, del hoapital de Lé-
rida, al de San SebaBtián.
» .Tosé Maz6n de la Herrán, ascendido, de la faro
macia. militar de Madrid núm. 4, al hospi-
tal de Lérida.. .
Farmacéuticos segund08
D. Eliseo Gutiérrez García, del hospital de Mahón,
a la farmacia. militar de }fadrid núm. ·1.
» Pablo Ornosa Soler, del hospital de Palma de
,Mallor~ a Ja. farmacia militar de Sevilla.
» Juan Cosas Fernández, de 1& farmacia militar
de Sevilla, al h08pita.l de Mahón.
» Cándido Rngina. Madriñán, de la m,rmada mili-
tar de Sevill,a, aJ hospitaJ de Palma de Ma-
lloroo..
Madrid 8 de febrero de 1917.-Luque.
•••
SI:dII •• JuUdI , lIDIos Igenla
RlI."TIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido, en 28 de enero
pr6ximo 'JlWl8do, la. edad reglamentaria para. el re-
tiro forzoso, el segundo tt-nil'nte de Infantería. (E. R.),
retirado por Guerra, D. Francisco Plaza Subirat,
el Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien disponer cause
baja. ~ la n6miM de retirados de ege distrito en
fin del mes de enero último, y que desde 1.0 del
mes n.ctuo.l, se lo abone, por la Delegación de Ha-
cienda lie So.nt& Cruz de Tenerife, el haber de
14G,25 peeetaa mensuales que, en definitiva. le 111('
nsign.aA1o por r enl orden de 13 de junio de 1903
(D. O. núm. 129), de acuerdo con lo informado
por el Consejo SUl'lrt'mo de Guerro. y Marina, como
comrr~dido en la. ley de 8 de enero de 1902
(O. l.. núm. 26).
De real orden lo digo a. V. E. ¡:nra 8U conoci-
micnto y fin68 consiguientes. DiO! guarde a. V. B.
muchos nil08. Madriq. 8 de febrero de 1917.
I;t1QUK
Señor Ca.pitán gEpDeral de Canarias.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y 'Marina, Intendente genezal militar e Interren-
tol' civil de Guerra. y Ma.rina y del Protectorado
en 'Marru6C08.
..-
CLASI.l!'ICACIONE8
, Excmo. Sr.: Vista la, instancia que el Coman-
dante general de Oeuta. cursó a este Ministerio en
31 de diciembre próximo Jl8S8do, promovida. por el
oficial tercero del Cuerpo auxiliaz de Oficinas Mili-
tares, con destino t"fl la; Subinspecci6n de tropas
y IIBunt08 indíge.nJIB de aquella. Comandancia. gene-
ral D. Zoil() de las H&88 Jiménez, en súplica de
que se le conceda mejore. de puesto en la. escala
~12
, '
~ de Lebrero de 1911 D. O. n6m. S3
do su clase; teniendo en cuenta. que al darle in-
!{Teso provisional en 'el referido Cuerpo por real or-
den de 16 do agosto ue 1~98 (D. O. núm. 181), se
prc¡;entú ('n el Gobierno )lilit:l.r de Manib. a. vcrifi-
llar 1(l.'3 prácti~n.'1 rcglamOlltarias 01 1. 0 de no\'ielll-
I>ro del mismo año, cl lllle fu(, de~linado por h
cit.:uL1. disposi<:i'Jn, )" que por otra de 29 de 1U:l\'O
de 189\.l (D. O. núm. 1:;7), le fué concedido el in-
greso definitivo como escribiente de tercera. .cb.t:c
con 1:L Ilrlti¡¡;üedad de ~ de abril anterior, contán-
dosel e T.ara estos efectos ;ror la. anormalidad de hs
circunstancias el tiempo lllvel·tido en la nave2':tciónd~.,de :Fi I.ipin:l~ a la Penín8~l.a. y el que pe:'ma.ne-
CiÓ COn hC(>nCla. como repatriado de aquel Archipi':"
lago, o sea. 109 seis meses de prácticas, a pa.rtir
del l.~ de !l~\'iembre ya ci~o, fecha de su pre-
scnto..cl6n oflctal en el destinO que ee le adjudicó,
según previene la. condición 5.• del arto 39 del re-
glamento do 26 de junio de 1889 (C. L. núm. 28·t),
c.1 .~{ey (q. D. g.) se ha servido de,estimar la pe-
tiC Ion <lel recurrente, el cual deberá atencróe a lo
re.suelto por real orden de 2:3 de febrero de' 1899 y a
10 preceptuad') en la de 13 de junio de 1881 (C. 1-. nú-
mero 172). .
Do nnl orden lo digo a V. E. pa.rn su conoci-
miento y demáB efectos. Dios guarde a V. E. muchos
añ~.1tfadrid 7 de febrero de 1917.
LUQUE
Señor General en Jefe del Ejército de Mn<t1ia enAtrica. r- •
_.
CUERPO JURIDlCO MILITAR
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (c¡. D. g.) s6 ha
oorvido disponer que los 147 inclividu06 que ~ ex-
p$san en la siguiente rrlacicm, quo coID¡Íenza. con
ID. Ricardo Muñoz Isidro .y tJennioa con D. <rt:!rmi-
nianol.carra.~oo.l Mh.rtín, pu.eda.n tomar parte en las
oposiCIOnes para ingreso en el Cuerpo Jurldico-Milita.r,
por reu~ir. las condiciones reglamentarias para ello-
Es asImismo la voluntad de} S· M. que los opositores
que no han efectuado el pago de 108 dcrechoe co-
'lnl8pondientes parn que les sea. expedido el título
\l'c ficenciado en Del'(>cho, deberán o.crodit.nJA que han
ofbctuado dicho Il6go, antes de terminar ef tercer
ojcrcici<\ y de no hacerlo 118í, se entenderA que rJ-
nUJlcia.n a los derechos quo punieran corresponderles
por la. oposición, conrOrt~ previeno el arto 3.0, nú-
'mero 3 dd reglumcnto Oc 26 ete noviembre do 1911
(C, L. núm. 221).
1>0 renl orden lo digo a V. E. para su conoci-
'niento y 'demás efectos· Dios guardo o. V. E. muohos
años. Madrid 8 de febrero de 191 i.
Setlor...
,
Rtlacldn que se clla
n. Ricardo Muñ~ Isidro.
" N'icasio Pon y Rivas·
" Pedro Borrajo Carrillo·
" Adriano Coronel Velázquez.
» Matías Romero Amorós·
" J086 VillaJonga Guerra·
" Casto Julio Marfn Trist:mte·
" I'edro Fernández Vall¡a,darcs·
» Ramón SuArez Sánchez·
» José Cerdá Reig.
" Antonio Villac y Pérez·
» Pedro Calderón y Mélida.·
» Isidoro Peñasco Campa.ssol.
• » Benito Pabón y Suárez de Urbina·
• José Sanz Tablares·
» José Crespo Villacampa-
» Guillermo Gil de Reboleño y del NovaJ..
» Higinio .Martíoez de Azcoitia y MarlínM'
» Vicente Osario y Sarrosa'
» Andrés Hernández Hertogs·
JI Cástor García Ferná.ndez·
» Manuel llartíocz de Tena·
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D. Ginés López Jaiñ·aga.
» Guillermo Acillona y Durañona·
" Amancio Blanco Diez.
Antonio Carrasco Cobo.
l .Juan de los Ríos y Hem~ndcz.
J..eandro F('m.á.J~dez Car~)'9.
.J!.(J.{!lIín Heig Hodríguct:.
" .losé Arroyo y Montes.
) Valeriano Torres y López.
.Toaquín Delg'c1.do y Roig.
I'edro M.a Perales y Salvat.
" Victoriano Pérez Campoo.mor.
" Felipe Acedo Colunga.-
» Hcrmenegildo Gutiérrez de Rueda-
Gabriel Sánchez de Lamadrid y del Cuvillo.
~ Mariano M:ingot y Tallo·
~, Carlos Martinez de Galinsoga y de. la Serna..
~ Ramón Topete FeTnánde7.·
" Domingo M.. CarIes Tolrá. :r CoIl.
" Juan García y Gavito-
" Jesús Acedo y Pérez.
» . Cayo Ortega y Pérez·
" Eduardo ~ Abreu e Itúrbide·
» José M·. Gamazo y García de 108 Ríos.
» Alfonso de Lara y Gil.
» Juan Verona y Almech·
,. Antonio Sánchez y Erro·
». Francisco Perlado y Parra·
>l, Federico Oliván y Bago.
~ Manuel Serna Ponce.
" Rafael Ca8B8 Fernández·
'if :Francisco Rivas y Jordán de Urries.
,.. José Porcel Hernández·
• GO'IlLal0 de la Torre de Traasierra y Fernálldez.
» Jua.n de la. Matl!. y Ortigosa.·
» Enrique Leoz Reta.'
» Antonio L6~ Moreno·
» Ram6n Melgareio Baillo-
Luis Guillén Baatos.
» Francisco Clavija Penarrocha..
" Elccsbaan Serrano Rodríguez.
» Miguel Roca y BeltrAn·
» Germán Pérez y Olivares.
» Antonio Izquierdo Curto
0» Emilio Gutlérrez GWJeés.
" Raimundo Fernández·Cuesbl. Merelo·
~ Mateo lfartlnaz Octiz.
» }'ru.ncilco Javier Tornoe y Lafi'ite·
~ José Escalada. y HernáDdez·
JI Adolfo Alvarez-Buillo. Lozana·
" Francisco Canga-Argüelles Ballelt.er~·
" Manuel de Iraolo.goitia Biardau.
'1 Ambrosio NoRB-les de l'a Cuelta.·
» José Cano 16áfiez·
» José HernAodez Porcel.
» Antonio Olmedo Villalobos.
" Carlos Gacela. Mauriño Longorja.
l> Pll8cua! Jiménez GOIUález·
l> Manuel Guinea. y Santu·
» Francisco Gjsbert y Belda.
Fernando Flores GuiJ.Ia:món.
l> Eustaquio Garcfa Yanes.
• Ra·m6n Salvador ?olonferrer.
" José M·a Delgado Jiménez.
" J08é Pére7. y Jofre de Villegas.
)~ NicoláB ¡Verdaguer Cortes·
~ Alfonso Femálldez y Ferná.Üdez.
» Arturo de laa Hecas y Sanz·
" Eustaquio Velasco y Quadros.
» Dionisia García Pela.yo y Cordoncillo·
l> Juan Conejos Manent·
» Andrés Gisbert y CerdA·
• Antonio Cuervo y Radigales.
» José M.• Dávila. Y Hu~t.
» Eduardo Martínez y Mootes·
» José Pérez de 1011 Cobos y Qa.no-Ma.nueI.
» Antonio Baquerizo y Gareía·
» Antonio Vilar y M,artinez.
» Francisco Bordío y Cordero.
J, Antonio Orbe y Gómel Bustamante·
" José Diaz y Pla·
» Juan )lanuel Toscano Delgado de :Mendo:r:a·
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D. Luis Llanes y AUml.
,. Benito Gálve¡; Ruiz·
l( José Vicente Más·
,. Juan Baillo .Manso·
" J08é M·a Gómez I..andero y Santfas.
lO José Belda y Méndez de S· Julián.
" Joaquín de Pablo Blanco y Torre.·
lO José Viani Caballero.
» Fulgencio Meseguer Pérez·
Fernando Pita y Verde·
» José de Abreu Itúrbide·
lO Carlos González Besada y Giráldez.
l> Luis Moliner Lan,aja..
lO Pablo Gon~ez AveciJ..1,a,.
lO Francisco Gómez Naranjo.
l> Torcuato ~~rnández Funes.
" José Luis Cánovas del Castillo y Couronnea.u·
" Domingo Massieu Rodríguez.
" Tomás Bryan Tejón.
» Joaquín Rubio Solís.
" Joaquín Díaz Cejuela.
" Francisco de Asís Ansaldo de Yejarau(J.
" Fidel Niño Renedó·
" Antonio Remedios Iñigo.
" J 08é Zapater Esteve·
" Alfonso Viedma Jiménez.
» ~món Vázquez Nespereira·'
l> Luis de Miguel Pul~s'
lO Rat'.ael Almenar Gil·
» Luis de Torres Librero.
,. Carlos Erú L6pez.
IJ José Serrán Ruiz.
, Gonzalo Feróández Espinar.
lO ~'rancisco Poytl.toe López.
» Antonio Serrano COntreras·
Ñ José Redondo Arranz·
,. Francisco 'Camp<J8 Aravaqa..
» José Obacón de la AJdeo.-
») Francisco Sanjuan Aguile¡a.
» Juan Senjuan ~iler&o
,. Emilio Méndez ~l<>mé.
lO Fernando Vives y CaminOo
lO Germiniano Carrasml Martín·
Madrid 8 de febrero de 1917·-Luque.
MATRUION!OS
Excmo· Sr.: Aooediendo o. lo sollcit.ado J;>Or el
.primer teniente de la Gual'1ia. Civil, con cleet1no en
la. Oomandancia. de Toledo, D· Bla.s Gondlez GarcLa.
el Rey (q' D. g.), de acuerdo con lo informado {'?r
eee COO8eJO Supremo~ 7 ~ mes actual, 80 ha. servldo
ponoederle liooncia. '¡>'a.ro. contm.er matrimonio con dolia
Juana Medrano <A1.be.. .
De real orden 10 digo a; V. E. pe.ra. su conoci-
miento y demAs etectOll' Dios guarde a V. E. muchOl
ai'los. Ma4rid 8 de lebrero de 1911. .
Aoun-f'" LUQUI:
Señor 'Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señores Director general de la Guardia Civil y Ca.-
pitán ~ral de la primera región·
•
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que V. E. cursó
a este Ministerio en 4 de noviembre último, pro-
movida. por el cabo de e.:;e Cuerpo Pedro Quij.:L.da
IbMtez, en súplica. de que se le conceda. retrotrner
BU compromiso de ~che, el Rey (q. D. g.)l' de
acuerdo con lo intorma,do por la. Sección de Inter-
vención de ('lllte Minist¡erio, se ha. servido resolver
que el oompromiao oontre.ido por el solicitante en
1.11 de Ilo'riembre d. 1913 le ... Nkoka.fdo .. lO de
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agosto d~l mismo año, con arr~lo a. la real orden
circular de 13 de junio de lOO. (C. L. núm. 96),
debiénde>sele reclama.r en la. forma reglamentaria y
por ~l terci':> a qlle }lCrtenece, el premio y plus 110
percihido desde la. citada. fecLa. de 10 de agosto
de 1913, o. fin de octubr~ siguiente.
De nnl orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. ~ladrid 7 de febrero de 1911.
I:'uQUE
Señor Director general de la. Guardia. Civil
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
ProteCtorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista. la, instancia que V. E. cursó
a este 'Ministerio en 23 de noviembre último, pro-
movido. por el guardia <le e3e Cuerpo Ca.qimiro Alien-
do Garcí.a., en súplica. de que se le conceda. retro-
traer el compromiBo de reenganche que se halla
sirviendo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
lormado por. Ja¡ Sec('ión de Intervención de ejtc Mi-
nisterio, ha. tenido a bien conceder al interesado
que el compromiso que en la actuaJidad sirve, le
800 retrotmído al 1.0 de agosto de 1913, en cuya.
fceba. le correspondió -po.sa.r a situación de licen-
ciado ~bsoluto, debiéndosele reclamar por el tercio
a. que pertenece, el premio y plus que le Corres-
pondn desde la citMa fecha hasta el 12 de junio
do 1915, inclusi"e. .
De real orden lo digo a Y. E. p:lra. su conoci-
miento y-demás eCectoo. Dios guarde a. V. E. muchos
años. :&fadrid 7 de febrero de 1917.
LUQUE
Señor Director general de la Guardia. Civil.
Señor Interventor civil de Guerra y ?faxilla y del
Protectorado en 'Marruecos.
SUELDOS, lIABEUES y GRATIFIOACIONES
Excmo. Sr.: Villw- la instancia quc el Coman-
danto ltClleml do J..arache curll<) a e~tc }[inillterio
en 21 de noviembre último, promovida )'l0r 01 es~ri­
biente de primera. cl:18o riel Cuerpo /luxiliar de OCi·
cinaa '~lilitarC8, Con d6lltiuo en aquell¡~ ComandlLn·
cía general D. Arturo Pereda. TOVH, eil Holicitud de
quo se le concedo. la. bonificación elel ÚO por 100 de
residencia, a partir del día. 2 <le l'ulio del allO 'pr6·
ximo po.sa.da, que embarc6 en Las 'almas (C:tnaria.'l),
para incorporarse a. su actual de'!tino, hasta fin
del mismo mes, el Rey (q. D. g.), de acuerdo Con 10
informo.rlo por Ja¡ IntervenciÓn civil de Guerra y !tf.:v
rina y del Protectorado en 1tIarruI'cos, se ha servido
desestimar la petición del recurrente, por carc~r de
derecho o. lo que 80licit.'), el cual solo tiene dere-
cho a la boniCiea.ci6n del 30 por 100 los dos pri·
merO/! días del ya citado julio y a la. del SO por
100 deede 1.° de agosto 8i~uiente, con arreglo o. 10
dispuesto en la baBe 7.- de la real orden circular
de 8 de octubre de 1912 (C. L. núm. 194).
, De real orden lo digo a V. E. pa.rn. 8U conoci-
miento y 'demás efectoo. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de febrero de 1917.
Seiior General en Jele del Ejército de Elpa.ña en
Africa.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marin& Y del
Protectorado en Marruecos.
•••
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D. O. n6.m. 33
DISPOSICIONES
de la Sublecretar.a y Secclonel de ate MInIsterIo
Y de la Dependencia eeatnlel
secctOI de IDlaDtenl
CONCURSOS
Circular. Debiendo cubrirse por 0p06ici6n, a. tenor
del 'Vigente reglamento, una. plaza. de músico de
primera, correspondiente a. bomwdino, que se ba.lla
nca.nte l6Il el regimiento Infantería. de Castilla.
número 16, cuya. plana. mayor reside en. Ba.da.joz,
de orden del Excmo. Señor Ministro de la Gue-
rra. se anuncia. el oportuno concurso, en el cual
podrán tomar '¡W'te 106 individa09 de la. olase
civil que 10 deseen y reunan las condiciones y cir-
cunstancias personales exigidas por las vigentes dis-
potticiones.
Las solicitude8 8e dirigirán aJ jefe del expresado
cuerpo, terminando 8U ailmisi6n el día 25 del mes
actual·
1rfP.drid 1 d~ febrero de 1917·
El Jefe de l. 8eedÓD.
'MtllUUl Flgll4ru.
Circular. Debiendo cubrirse por oposioi6n, a. tenor
del vigente reglamento, unp.. pla:r.éi. de músico de
tercera, conespondiente a. trombón, que se hal~
vacante en el regimiento Infantería de Saboya.
número 6, cuya. plana. mayor reside en 'l\.>tuán,
de orden del Excmo. Señor Ministro de la. Gue-
rra. Be anuncia el oportuno concurso, en el cual
rodrán tomar pa¡rte lO!! iudividuos de la cla8e
civil quo lo deseen y reunan 1a.1I Condiciones y cir-
cunstancÍBB personales exígidM por 1M vigentes dia-
posiciones.
Las 60licitudes se dirigirán a,l jefe represcnt&1te
del expreaado cuer'p<> enl\fo,drid, termin&.ndo su ad·
misión el día. 25 del mes ~tua1.
M.8drid 1 de tebrero de 1917.
El J.fe'. l. e-t6D.
'MtuUIIl '/!JillNlII
•••
SICCIal de CllllIlerla
DESTINOS
Circular· El Excmo. Sr. Ministro do la Guen4a
ee ha servido diltpOncr quc el solda:do de 1:1. cuartA
Sección de la Escuela. Ccntral de Tiro Francisco
Quilee Roo, }J8I8e destinado al regimiento Ul.nceros
de Sagunto, 8.0 de Ca.baller1a., y el de igual claBe
del (le Oa.z8dores de LUBi ta.nia., 12.o de la.' misma
arma, ,Manuel Martín,ez CiUderón, a. dicha. :&!cuela,
© Ministerio de Defensa
verificánd08e el alta. y baja. correspondiente en la
pr6xima. revista die comisa.ri~.
Di06 guarde 8¡ V... muchos años. Madrid 6 de
febrero de 1917.
~I Jefe de 1.l!ecclóJl.
Joaquin H"rero
Befior.••
EXc.m08. Señores Capitanes generales de la primcra y
segunda regiones, Gcneral Jefe de la. Escuela Cen-
tl'al de Tiro e Interventor eivil dc Guerra y Ma.-
rina. y del Protectom.do en Marruooos.
.. -
Semoa de lrIIIlerll
OBREROS FILIADOS
De orden del Excmo. Sr. :Ministro de la. Guerra.,
queda. sin efecto el nombramiento de obrero filiado
hecho o. favor del aspirante Sebastián La.tone Me-
dina, por circula.r fecho. 20 de enero próximo pasa-
do, toda vez que según comuni~ el Director del
Parquo regionaJ de Zamgoza, a. donde había. sido
destinado, renuncia. a. su nombramiento.
DiO!! guarde al V... much08 años. Madrid 6 de
febrero de 1917.
El Jefe del. 8eeclÓlI.
Luis de 6antillgo
Se&lr•••
ExcmO!!. Séñores Capitán general de la quinta región
e In~rventor civil de Guerra y Marina. Y del
Protectorado en Ma.rruec05.
•••
Seda de IDmeclo. RKlallllIDlo
, camas dIVersos
LICENCIAS
En vista de 1& instancia. promovida. por el aJum-
no 'de esa. Alademia. D. José García. Día.z, ¡ del
certificado facultativo que aeompoJia, de orden del
Excmo. Sr. 'Ministro do la Guorra se le conceden
dos mos6S de prórroga. o. la licencia que por entero
mo disfruto. en Jerez de Ia. Frontera.
DíOll guarde a. V. S. muvhoe uñoso Madrid 7 de
febrero dc 1917.
El Jete d.l. 8ecatóD.
10M Mtlr14 Frantl.
Bei'lor Director de la Academia de Ingenier~.
Eltcmos. Seflores Capitanes generales de la. primera
y segunda regiones.
MADRID.-TALUJUtB DEL DEPOSITO DE LA GUEJUlA
